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В текущем (31-м) номере журнала «Вестник Тверского государственного 
технического университета» резко увеличилось число статей, авторами которых 
являются студенты нашего университета (рисунок). Для многих из них публикация в 
нашем журнале стала первым удачным опытом представления результатов своих 
исследований. Не пытаясь анализировать причины, побудившие студентов подготовить 
статьи в соавторстве с ведущими профессорами и доцентами университета, хочется 
сделать прогноз, что публикация в нашем журнале для многих лишь первая на их 
тернистом пути в  прикладной науке. 
 
 
 
Соотношение количества 
статей, подготовленных 
студентами, и общего числа 
статей по разделам: 
1   – «Математические методы в тех-
нике и технологии»; 
2 – «Машиностроение и металло-
обработка»; 
3 – «Приборостроение, средства и 
системы автоматизации и управ-
ления»; 
4  –   «Рациональное природополь-
зование и экология»; 
5 – «Биотехнологии, химия и хи-
мическая технология»; 
6  –  «Энергетика и энергосбере-
жение» 
 
Длительный срок публикации и небольшой тираж нашего журнала не позволяют 
в ближайшей перспективе серьезно вести разговор о повышении импакт-фактора 
издания. Наследием научной деятельности политехнического института является поли-
тематичность, когда многие направления исследований продолжают развиваться на 
равноправной основе. В результате предпринятой в 2012 году попытки сузить спектр 
охватываемых в журнале направлений выделились два независимых издания: «Вестник 
Тверского государственного технического университета» и «Вестник Тверского госу-
дарственного технического университета. Гуманитарные науки и науки об обществе».  
«Вестник Тверского государственного технического университета» явился 
правопреемником и наследником традиций одноименного научного журнала, 
издаваемого с 2000 года. Тематика публикаций охватывает исследования в  областях 
технических и естественных наук. Большое число групп научных специальностей не 
позволяет на текущий момент говорить о подготовке издания к включению в перечень 
Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ. В то же время входящие в перечень ВАК 
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журналы являются узкопрофильными и не очень охотно принимают к публикации 
материалы, подготовленные в соавторстве со студентами. Что уж говорить о статьях 
студентов? Во многих случаях публикация в журнале из перечня ВАК в сложившихся 
экономических условиях является платной. Например, печать статьи объемом  
5 страниц в формате нашего издания в журнале «Вестник Воронежского 
государственного университета инженерных технологий», г. Воронеж (входит в базу 
данных Agris, импакт-фактор РИНЦ по данным 2014 года равен 0,204), в январе 
2017 года обошлась бы в 5 000 руб. и в 4 500 руб. (объем статьи минимум 7 страниц) – 
в издании «Международный журнал перспективных исследований», г. Красноярск 
(входит в перечень ВАК, импакт-фактор РИНЦ по данным  2015 года равен 2,589). 
Наше издание публикует материалы на бесплатной основе и может рас-
сматриваться как экспериментальная тренировочная площадка, позволяющая 
начинающим ученым почувствовать тернистость авторского пути. Получив опыт 
подготовки и рецензирования материала для публикации на такой площадке и приняв 
решение о необходимости следующей публикации, молодой ученый непременно 
столкнется с задачей выбора  узкопрофильного высокорейтингового журнала.  
При выборе учитываются как объективные, так и субъективные факторы. Среди 
последних можно выделить кругозор автора в исследуемой области, а также 
рекомендации коллег по результатам опыта общения с редакциями. Объективные 
факторы включают две группы. Первую составляют: трудо- и временные затраты на 
подготовку статьи, стоимость публикации, время публикации. Во второй группе 
ключевым является рейтинг издания. Косвенно он может быть оценен по импакт-
фактору журнала. Как правило, чем выше импакт-фактор, тем больше стоимость 
публикации и жестче требования (следовательно, больше времени уйдет на 
оформление). Импакт-факторы изданий как в разных областях знаний, так и в разных 
регионах (см. пример выше) могут сильно отличаться.  
Перед постановкой задачи выбора необходимо сформулировать для себя цель  
публикации. Мы не будем рассматривать подход – опубликовали бы где-нибудь, лишь 
бы было. Если представить генерацию новых знаний как производственный процесс, то 
использование материалов публикации позволит получить новые знания, т. е. 
опубликованные результаты являются нематериальным средством производства. Для 
большинства студентов (будущих преподавателей нашего университета) цель 
подготовки статьи должна состоять в получении нематериальных активов  посредством 
описания полученных в ходе исследований результатов. При выборе издания  молодым 
авторам не стоит размышлять о количестве опубликованных статей и их будущей 
цитируемости. Погоня за наукометрическими показателями приводит к имитации 
науки с выхолащиванием ее содержания [1]. Процитируем научного работника с 
полувековым стажем, академика А.Л. Бучаченко: «Если вы не страдаете избыточным 
честолюбием и хирш вас не волнует, шагайте в новые области, превращая 
непредсказуемое в неизбежное. Ведь это и есть смысл восхитительной игры, 
именуемой наукой» [2].   
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